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［竹と雀］ Gewobener Teppich ..
織られた絨毯…
Schablonen ..
型紙…
［雀が大喜びで見送っている］ ［雀の舌を切ったおばあさんは
重いつづらを背負って帰る］
［つづらのふた］ ［つづらのふたをあけると鬼が
雀の舌を切ったおばあさんを
襲った］
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Japanische Vorbilder
Dolmetsch, H.
日本の手本集，図解
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